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Humanidades digitales – soporte institucional 
 
Resumen general del panel 
Las Humanidades Digitales (HD) se van consolidando a nivel mundial y en los últimos 
años hemos visto la creación de nuevos centros y asociaciones que contribuyen a conformar 
un panorama internacional cada vez más complejo. Sin embargo, el campo de las HD ha 
sido también criticado por representar una visión estrecha del trabajo que se lleva a cabo a 
nivel global (Fiormonte, 2012).  Las razones son numerosas y complejas pero uno de los 
factores principales que ha sido identificado es el uso del inglés (Galina, 2014; Claverte, 
2013) así como otros factores contextuales (McPherson, 2012; O’Donnell et. al, 2014, 
Ortega et.al, 2014).  En los últimos años han habido importantes esfuerzos, tales como el 
comité multilingüe del ADHO y el trabajo de GO::DH, para buscar mejorar esta situación. 
Consideramos que una forma de aportar para que las HD en otras partes del mundo se 
conozcan y reconozcan es buscar entender cómo se forman estas comunidades y cuáles son 
sus características y trayectorias particulares. De esta forma podemos después buscar 
formas de incrementar su impacto y participación a nivel global buscando un panorama 
menos heterogéneo, más multicultural y multilingüe. 
El objetivo de este panel es presentar la experiencia en la formación de tres comunidades 
relacionadas con las Humanidades Digitales cuya lengua principal es el español y que se 
localizan en distintas regiones del mundo (Norteamérica, Sudamérica y Europa). Cada 
presentación relatará brevemente sus orígenes así como su desarrollo y posteriormente 
discutirá las estrategias empleadas, sus estructuras de organización y comunicación, las 
dificultades encontradas, los resultados hasta el momento así como áreas potenciales de 
crecimiento. Se otorgará tiempo para un debate al final para comparar y discutir estas 
experiencias junto con participación de la audiencia. 
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Red de Humanidades Digitales (RedHD) Isabel Galina 
En junio del 2011 se estableció la Red de Humanidades Digitales (RedHD), producto del 
trabajo realizado en cuatro talleres acerca de la creación de recursos electrónicos para las 
Humanidades. El objetivo inicial de la RedHD fue abordar como comunidad una serie de 
problemáticas identificadas en los talleres para llevar a cabo trabajo en cómputo y 
Humanidades.  El trabajo se centró alrededor de tres tópicos principales: información 
(acerca de humanistas digitales, recursos digitales, proyectos y publicaciones); formación 
de recursos humanos (guías, documentación, cursos); y evaluación de proyectos digitales 
(uso de estándares, buenas prácticas, políticas así como el reconocimiento de la validez de 
la producción digital).  Aunque se han reportado los avances en la construcción de la 
RedHD (Galina, 2011;  Galina et.al, 2012) y auto-representación (Priani et.al, 2014) nos 
encontramos ahora en un momento con suficiente trayectoria para reflexionar sobre las 
acciones que hemos realizado, los resultados, los acontecimientos inesperados, nuestros 
planes a futuro así como nuestra relación con otras asociaciones de HD.  En esta 
presentación se abordarán estos temas. 
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AAHD (Asociación Argentina de Humanidades Digitales) Gimena del Río 
Almond y Verba (1963) afirman, en una línea de pensamiento que podríamos usar para unir 
a Tocqueville y Robert Owen con las últimas propuestas makers, que las múltiples redes de 
relaciones que permiten las organizaciones sociales potencian la creatividad y el desarrollo 
personal. La AAHD, desde su manifiesto, pretende erigirse como una comunidad de 
prácticas en la que sus integrantes desarrollen actividades personales y propias de sus líneas 
de investigación en un cruce transdisciplinar que se encamina a la actividad colectiva. 
Busca así fomentar el trabajo colaborativo, más allá de las instituciones, aunque con el 
apoyo de estas. Manteniendo la óptica que permite el espacio híbrido que la vio nacer 
(THATCamp Buenos Aires 2013) se interesa por revisar el impacto de la cultura digital en 
las actividades académicas, con el fin de identificar y fomentar nuevas prácticas mixtas en 
la docencia y la investigación. Esta misma distancia es la que propone para analizar el 
contexto social, cultural y político que hace que las Humanidades Digitales, como 
disciplina académica, se cristalicen de diferentes modos en los distintos países.  
La AAHD nace en marzo de 2014, luego de una serie de encuentros llevados a cabo en el 
año 2013 en distintas instituciones de las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Reúne a 
investigadores, docentes e interesados de muy diversos espacios: ciencias de la educación, 
periodismo, bibliotecología, ciencias de la comunicación, informática, letras, sociología. En 
noviembre de 2014 celebró sus Primeras Jornadas Nacionales de Humanidades Digitales: 
Culturas, Tecnologías, Saberes. 
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HDH (Humanidades Digitales Hispánicas) Elena González-Blanco 
Las Humanidades Digitales en España comienzan de forma temprana, en los años 70, en 
proyectos de colaboración como Estados Unidos, como Philobiblon o Admyte. El camino 
se abre ligado a la filología en proyectos emblemáticos como la Biblioteca Virtual 
Cervantes, o el Crea y Corde de la RAE. En los años 90, el número de proyectos comienza 
a crecer y se multiplica, ampliándose las iniciativas del ámbito filológico a otros ámbitos, 
como arte o arqueología. 
Ya entrados en el siglo XXI comienzan los estudios sobre literatura digital, la conciencia 
del cambio y los primeros programas de humanidades digitales (U. Castilla la Mancha 
2005-11). El recorrido continúa hasta 2011, fecha en la que eclosiona completamente la 
situación. La celebración de varios congresos y encuentros con el mundo digital como nexo 
de unión, cuajarán en 2012 con la fundación de la Asociación de Humanidades Digitales 
Hispánicas, Sociedad Internacional, cuyo Primer Congreso se celebra en A Coruña en 
2013, precedido por un congreso en Pamplona sobre visibilidad y difusión en Humanidades 
Digitales. Nos encontramos, sin duda, ante un nuevo período en la historia de las 
Humanidades en España en la que las tecnologías han marcado un antes y un después. El 
panorama de cambio favorece además la creación de distintas iniciativas y formas de 
trabajo que van desde bibliografías y entradas de wikipedia hasta centros de humanidades 
digitales (LINHD, GrinUGR, IATEXT), hasta cursos, redes y nuevos grupos de 
investigación interdisciplinares e internacionales -con fuerte foco en el ámbito hispánico- 
que hacen que la visibilidad de las humanidades digitales en nuestro país y en nuestra 
lengua sea cada vez mayor, y con mayor relevancia en el ámbito internacional, como 
muestra el ejemplo del último DayofDH, celebrado y organizado en España. 
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